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関東自動車工業 ○ 36.4万台 ○ ○ ○
トヨタ車体 *1 ○ 63.9万台 ○ ○ ○
トヨタ自動車九州 30.2万台 ○ ○
豊田自動織機 ○ 27.8万台 ○ ○
ダイハツ工業 ○ ○ 22.2万台 ◎ ◎ ◎ △
日野自動車工業 ○ ○ 15.3万台 ○ ◎












部門 人数 開発・生産能力 トヨタ・グループにおけるボデー開発・生産能力の比率
開発 約1,100人 年間4車種 18％
生産技術 約600人 年間3車種 13％




































































































































































































































































































































































































































































内装部品 ○ ◎ 現状は二重承認
インパネ ○ ◎ 現状は二重承認
シート ○ ◎ 現状は二重承認
ワイヤー・







エンジン × × 有償支給
トランス
ミッション × × 有償支給
ブレーキ × △ 現状は管理自給
サスペンション × △ 現状は管理自給
燃料系統 × △ 現状は管理自給








走行（操縦安定，制動） × ○ 現状は走行性能の評価はしていない
工程
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